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Introducere
Necesitatea evaluării cost-eficienţei intervenţiilor
chirurgicale este determinată de creşterea progresivă
a costului serviciilor medicale prestate, de apariţia
metodelor alternative de tratament a unei patologii,
limitarea finanţării tehnologiilor înalt specializate.
Scopul studiului. Estimarea cost-eficienței laparoscopiei 
în managementul abdomenului acut chirurgical.
Material și metode
Am cercetat datele din literatura de specialitate, cu 
scopul de a determina gradul de implementare a 
analizei cost-eficiență în sistemul de sănătate publică 
atât la nivel internațional cât și național, precum și 
aplicarea practică în medicina clinică.
Resultate
Evaluînd istoricul dezvoltării ACE în sănătate publică la nivel
international, am constatat că originea ACE este din cadrul serviciului
militar, unde a fost aplicată pentru prima data cu scopul identificării
celei mai raționale căi de utilizare a resurselor financiare pentru
realizarea obiectivelor propuse, fiind ulterior aplicată în diverse domenii
sociale, inclusiv și în sistemul de sănătate.
În literatura medicală de specialitate precum și în cea ecomnomică sunt
stipulate numeroase date care țin de tehnica aplicării ACE, principiile
ACE, care au fost implimentate în diverse verigi a sistemului de sănătate,
inclusiv și în sistemul de asigurare medicală (Fig.1).
ACE este un instrument de comparare a intervențiilor chirurgicale
minim-invazive și chirurgicale atunci când contează doar o singură
dimensiune, cea a rezultatelor. beneficiile ar trebui sa fie omogene.
Concluzii
Evaluarea economică a eficienţei tratamentului în abdomenul
acut reprezintă un obiectiv important al medicinii clinice.
La etapa actuală, în Republica Moldova nu s-au efectuat
cercetări care țin de analiza cost-eficienţei laparoscopiei în
abdomenul acut, determinând impactul economic la nivel
instituțional. În condiţii de deficit de mijloace este corectă
determinarea eficienţei utilizării dotării existente la dispoziţia
instituţiei şi identificarea rezervelor interne cu scopul realizării
sarcinilor şi obiectivelor propuse.
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Fig. 1 Anul implimentării ACE în sănătate publică
